









Исследуется поэтическое творчество известной украинской поэтессы эпохи постмодернизма Оксаны 
Стефановны Забужко с точки зрения эстетических средств выразительности. Анализируются наибо-
лее употребительные художественные тропы, используемые в лирике поэтессы, их роль и функции в 
создании образов персонажей. Рассмотрены способы реализации в художественных целях разнооб-
разных заимствований (интертекстов), которые автор использует с совершенно новой окраской в 
своих произведениях. 
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тертекст. 
 
Poetry of the famous Ukrainian postmodern poetess Oksana Stefanovna Zabuzhko is investigated from 
the point of view of the aesthetic means of expression. The most commonly used artistic trails used in the 
lyric of the poetess; their role and function in the creation of images of characters are analyzed. Methods 
of implementation of different borrowings (intertexts) are considered. The author uses them with com-
pletely new color in his works. 
Keywords: feature text, trope, metaphor, epithet, comparison, idiom, intertext. 
 
Одной из самых ярких личностей украинского постмодернизма является Оксана Сте-
фановна Забужко – известная в Украине и за ее пределами писательница, поэтесса, литерату-
ровед, журналист и философ. Поэтическое творчество Оксаны Забужко составляют такие со-
брания стихотворений, как «Майский иней» (1985), «Дирижер последней свечи» (1990), «Ав-
тостоп» (1994), «Kingdom of Fallen Statues» (1996), «Новый закон Архимеда. Избранные сти-
хи 1980–1998» (2000) и «Вторая попытка: избранное» (2005). Ее поэзия – это качественно 
новое явление в украинской литературе: она глубоко медитативная, пронизана внутренним, 
глубинным, нередко астральным светом, это попытка найти тайну жизни, объединить два 
мира – реальный и потусторонний. 
Поэтому неудивительно, что творчество Оксаны Забужко стало объектом исследований 
в работах многих украинских ученых – Н. Зборовская, Л. Таран, В. Скуративский, 
И. Стешин, Т. Тебешевская-Качак, С. Филоненко, Ю. Шерех и др. Особое внимание иссле-
дователи уделяют анализу интимной поэзии автора как совершенной формы вербализации 
подсознательных импульсов женщины, которая все время стремится к свободе, но в тоже 
время охотно сковывает себя узами любви. 
Произведениям писательницы присущ особый «женский взгляд», о котором известный 
славист-языковед и историк украинской литературы Ю. Шерех (Ю. Шевельов) писал: «Ок-
сана Забужко говорит о вещах, о которых до сих пор в украинском искусстве так не говори-
лось, часто так откровенно, в таких подробностях, что дух захватывает, падают все завесы, и 
сладко, и страшно становится, и невольно думается – Боже великий, можно ли так непри-
нужденно, так просто о самом себе (потому что в лирике везде о себе), о своем теле и душе 
публично говорить, можно ли выносить такие вещи на толпу» [1, с. 181]. 
Кроме того, поэзия Оксаны Забужко отображает индивидуальное видение философской и 
культуротворческой роли человека в обществе, его ценности и места в духовном развитии нации. 
Лирика Оксаны Забужко в эстетическом плане насыщена многими художественными 
средствами, которые указывают на тонкий языковой вкус поэтессы. Она выражает культур-
но-эстетические поиски в общеукраинской поэтической парадигме, на что указывают обра-
зы, символы, мощная экспрессия, самобытный язык (на синтаксическом, лексическом, фра-
зеологическом и морфологическом уровнях). Поэтесса «любит поиграть со словом», бросив 
его в неожиданный контекст, провести неожиданную аналогию, иногда нарушая все правила 
грамматики украинского языка. 
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Первое, на что следует обратить внимание в текстах писательницы – это употребление 
эпитетов. Благодаря их особой функции текст приобретает новое значение или смысловой 
оттенок. 
Индивидуально-авторские эпитеты раскрывают семантические оттенки слов, особенно 
это заметно из насыщенного употребления сложных эпитетних конструкций: «крики за-
студжено-строгі» [2, с. 12], «північно-непроникні лиця» [2, с. 20], «зойкнуто-впущене слово» 
[2, с. 51], «Правічно-дорожній, із житнім духом порох» [3, с. 18], «набрякле світло ме-
рехтючо-плинне» [3, с. 31], «ім’я кленово-гіркувате» [3, с. 50] «безіменно-пропаще людство»  
[4, с. 10], «нестерто-яскрава, пронизлива сила» [4, с. 56], «ренесансно-красиві, пронизливоокі 
подруги» [4, с. 77], «половинно-прихований зріст» [4, с. 77], «руки гіллясто-нервові» [4, с. 91], 
«жіночо-принишкле місто» [4, с. 113] «на-вушко-голки-змружена бійниця» [4, с. 72], «на-
волю-відпущені душі» [4, с. 77] и др. 
Для точной передачи цвета и оттенка О. Забужко употребляет сложные эпитеты, кото-
рые формирует из колористического компонента и компонента для обозначения определен-
ного признака: «темно-вогка птиця» [2, с. 20], «і шкіра робиться лускато-сірувата»  
[2, с. 36], «м’ясно-червоний огонь» [2, с. 42], «сіро-слизна запона» [2, с. 42], «темно-
гранатова сукня» [2, с. 43], «день роз’яріло-зелений» [3, с. 12], «місяць оранжево-лисий» [3, 
с. 60]. Также она применяет тавтологический прием: «чоренна чорнота» [2, с. 76]. 
Поэтесса тонко рисует новые эпитеты, которые подчеркивают характерные черты, 
определяющие качества предметов и явлений, обогащают поэтический язык новым эмоцио-
нальным смыслом, добавляют к тексту определенной живописности, насыщенности: «і спеч-
на ясність огортає мозок…» [2, с. 56], «А щоки крила паморозь голчаста» [2, с. 76], «щастя 
безмисне і п’яне» [2, с. 83], «сиром’ятний туман» [2, с. 91], «рубіновий вечір» [3, с. 11], 
«залізний вітер» [3, с. 30], «вітер смаглодужий» [3, с. 34] «сонце чубате й русе» [3, с. 37], 
«дощострунний осінній рояль» [3, с. 60] «душа, заяложена на рубцях» [4, с. 30]. 
Для предоставления словам дополнительных значений автор широко применяет эпитеты-
приложения, что повышает художественную образность произведения: «Тільки блискавка-
профіль – / Як в берег огороджений ніж…» [2, с. 20], «примхи-обиди зманіженої дитини»  
[2, с. 45], «Золотаве сонце-жук» [3, с. 30] «бронзові планети-картоплини» [3, с. 30] «тепле 
ім’я-звірятко» [3, с. 50], «Думка-жабка збиває масло в тягучім коктейлі жаргонів» [4, с. 41]. 
Достаточно богатая поэтическая речь Оксаны Забужко на сравнения различного типа, в 
частности стоит выделить сравнения-антонимы: «А готика різка – як вдих і видих…» [2, с. 20], 
«Думай про мене усім своїм мертвим життям, / вдихом і видихом, кожним серцевим уда-
ром» [4, с. 68], и сравнения с использованием творительного падежа: 
«І варивом темним бурмоче клекочучи кров,  
І в пучки вступає морозом сила відьмацька. 
Скороченням часу тріпоче ужалена плоть, 
Виштовхує гавкотом з горла “шаленство і 
                                                             галас”…» [2, с. 11]. 
Поэтесса при создании образа дополняет один троп другим. Так, метафора осложняется 
сравнением или символическим пониманием слова, или же, наоборот, в состав сравнение 
может входить метафора [5]. Например, очень ярко воспроизводит автор свою боль в поэзии, 
глубину которой раскрывают удачно подобранные тропы: «А біль, що то вибухнув корчем у 
тілі тіснім, / Знов мене вирвав звідтіль, де усмішкам – / спиватись / Праглося з уст» [2, с. 83], 
«І хай з нутра тобі димить / Сліпучий біль тисячосвічний – / Надсадний крик триває мить, / 
Прицільна ж точність слів – довічна.» [4, с. 89]. 
Наблюдается также частое использования фразеологизмов в составе поэзии, которые при-
дают речи живость и образность: «Наше діло, знаєте, не пєсєнкі – / пахне сіркою.» [2, с. 26], 
«Лиш ти ні пари не пророниш з губ, / Мов їх мроз навіки забужавив.» [2, с. 71], «Тож, в наго-
роду, / просіться на хліб і воду» [4, с. 88], употребление которых свидетельствует об изыс-
канном эстетическом вкусе О. Забужко к художественно совершенному выражению. 
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Автор удачно использует стилистические приемы, которые в составе поэтического кон-
текста дополняют образные слова различными оттенками, например, параномазию: 
«…прости своїх учнів і мучнів…» [2, с. 27], или же повтор: 
«Наполовину 
 воздати ближньому 
І на всю решту –  
        воздати собі. 
Наполовину 
            вершити справи, 
Наполовину  
            перелюб і шлюб, 
Наполовину –  
             казати правду,  
Сховавши решту в куточках губ. 
Наполовину –  
                 на півкотушки –  
Трощити посуд з п’яних очей, 
Наполовину 
                вивернуть душу, 
Себе притримавши за плече...» [4, с. 25]. 
Частое использование ярких и экспрессивных художественных троп усиливает психо-
логизм произведений, позволяет актуализировать читательские чувства, которые возникают 
при осознании поэзии. 
Для творчества О. Забужко характерны замаскированные намеки на известные сюжеты 
предыдущих произведений украинской и мировой литературы, в частности ее герои заим-
ствованы из поэзии Тараса Шевченко: «А мати-сиротина / римується із тином.» [6, с. 25]. 
Поэтесса по-своему интерпретирует шевченковский образ пленной Рогнеды: «Я ховаю під 
сукню ножа / У чеканні цієї ночі, / Я звільнюся, коханий, / поклич мене, любий, поклич.» [7, 
с. 38]. 
Также Оксана Забужко часто ссылается на творчество Леси Украинки: «Може, я і не 
жінка. / Агамемнон надходить, / і довшають тіні із запахом пітьми і поту.» [2, с. 68]. Стоит 
отметить, что образ Кассандры в поэме-монологе «Клітемнестра» является одним из опреде-
ляющих в творчестве автора, где ведущей чертой образа женщины является стремление к 
самореализации в процессе осмысления человеческого бытия [8]. Она построена на антич-
ном мифе (трилогия Эсхила «Орестея») и драматической поэме Леси Украинки «Кассандра». 
Это можно увидеть в самом начале поэмы, прочитав эпиграф: «…Ти, правда, і не жінка». 
Поэтесса по-новому трактует классический сюжет – перемещает второстепенную героиню на 
первый план, и от ее имени разворачиваются события. 
Можно наблюдать также заимствования и из религиозных текстов: «Благословенна єси 
між жонами, й плід твого / лона благословен» [2, с. 63]. 
Однако наибольшее количество интертекстов составляют фольклорные вырезки (осо-
бенно с украинских народных песен): «Подивися, дівчинонько, / який я моторний!» [2, с. 26], 
«Із-за гори кам’яної голуби літають, / Не зазнала розкошоньки, вже літа минають.» [4, с. 26], 
«Та не так тая дівчина, / Як те білеє личенько.» [4, с. 114]. Активное использование фольк-
лорного материала свидетельствует о глубоком знании традиций своего народа, которые в 
творчестве поэтессы отображены на сюжетно-композиционном, образном и языковом уров-
нях [9]. Употребление народнопоэтического слова влияет также на целостное восприятия 
произведения: «Опыт вертикального контекста позволяет, во-первых, определить апперцеп-
ционную роль традиционно-фольклорного элемента (тематической, структурно-
композиционной организации) в развертывании индивидуально-авторского текста; во-




видуально-авторского текста; наконец – понять ассоциативно-психологический характер 
развития соответствующей текстовой структуры на уровне восприятия» [10, с. 247]. 
Таким образом, лирика Оксаны Забужко свидетельствуют, что ее творчество многогран-
ное, ей присуща своеобразная поэтика и языковая эстетика. В поэзии запечатлены образы мно-
гих культур, но больше всего украинской, откуда автор черпает свое поэтическое богатство. 
Грамматический строй ее произведений расширяет горизонты современных тенденций в эмо-
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